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RESUMEN 
El presente artículo rescata la obra de un joven jurista italiano, Flavio López de Oñate (1912- 
1944), La certezza del diritto. Un libro en idioma italiano, que salió a la luz en 1943 y se 
conoció en Buenos Aires diez años más tarde, nuevamente llevado a lengua española hace muy 
poco, resulta de interés para traer el eco de las décadas previas a la finalización de la segunda 
guerra, con relación a una problemática medular, que hace a la esencia del derecho, como es 
la de su certeza y su íntima relación con la justicia. 
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ABSTRACT 
This article recovers the work of a young Italian jurist, Flavio Lopez de Onate (1912-1944), 
The certezza del diritto. An Italian-language book, which came to light in 1943 and known in 
Buenos Aires ten years later, led to the Spanish language again recently, is of interest to bring 
the echo of the decades before the end of the second war, in relation to a core problem that is 
the essence of law, as is its certainty and its close relationship with justice. 
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Un libro en idioma italiano, que salió a la luz en 1943 y se conoció en Buenos Aires diez años 
más tarde', nuevamente llevado a lengua española hace muy poco, resulta de interés para 
traer el eco de las décadas previas a la finalización de la segunda guerra, con relación a una 
problemática medular, que hace a la esencia del derecho, como es la de su certeza y su íntima 
relación con la justicia. 
Tema apasionante e inquieto que interesa tanto a la filosofía del derecho cuanto a la 
historia del derecho y también a la historia política, teniendo en consideración las razones 
que llevaron a su autor a expresar sus ideas a través de unas "inocentes" lecciones de clase. 
A la obra, titulada La certezza del diritto, como no podía evitarse, se le dedicaron elogios y 
también críticas, y merece una nueva mirada y análisis, despojados de su contemporaneidad, 
' Gracias a la traducción de Santiago SENT~S MELENDO y Marino AYERRA REDIN, La Certeza del 
derecho. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1953. Recién conocí esta obra en Firenze 
en lengua original, y su interés me llevó a fotocopiar piezas de esa edición ya agotada hacía largos años, 
y hacer unos bosquejos de lo que hoy presento. A posteriori, llegó a mis manos la referida traducción. 













